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La gratitud por el salvamento de nuestros aviadores 
anif estación de hoy a las doce par 
tira del Consulado de España 
Inmenso j ú b i l o siente hoy todo 
pueblo español , que de manera 
tan rotunda lo ha manifestado a 
conocerse el galyameiU.o d f l eoin;iri-
danta Franco y sus compañ?ro« . T!?-
ta a l eg r í a se ha t roc ido en &^^ade-
c í m i e n t o hacia la poderosa y h u -
mani tar ia Inglat.err.-, qu(3 ha corona 
do el éx i to de las exploracionet 
realizadas en el At ián l i co por nu- , 
ques de Francia, Portugal. I t a l i a J 
españoles, en " I auxi l io preM.'dc 
por el buque portaaviones "Kaiíle'V 
que ha trasladado a los in t rép idos 
t r ipulantes del "Dormer 16" a Oi -
braltar , donde se los lia tributade 
recibimiento in íponen te y gi 'an'íiosi 
constituyendo ai propio t iempo unr 
Imponderable seña l de a d m i r a r i ó r , 
y g ra t i tud hac-a Ingla terra . 
Madrid entero se ha oongregade! 
frente a la Ernbajadi inglesa p a n '•  
hacer patente ol agradecimiento de ¡ 
pueblo español n la do tac ión del bu-1 
que "Eagle" por el salvamento de 
Franco y sus c o m p a ñ e r o s 
"En provincias se han repetido cor | 
gran entusiasmo estas manifestacio-
nes y t a m b i é n se han ex-' 
r iorizado las pruebas de afecto h a -
cia las nac iónos que con enconadr 
empeño colaborare:: a la búsqiuí-
de los aviadores perdidos en el A l 
l án t i co . j 
En el Norte de Africa t a m b i é n ho, 
«ido enorme el j úb i lo de osle sal- ¡ 
vamento realizado por el "Eug lé* 
del que tan á m p l i a m e n l e hemos da-
do cuenta en nuestras columnas. 
La Prensa local ha lanzado la idee 
de exteriorizar esta a legr ía del pue-
blo larachense organizando una 
gran man i f e s t ac ión que desfi lará an-
te el Vice-Gonsulano inglés coir.f 
acto de solidaridad a cuantos ac-
tos se han organizado en E s p a ñ a 
en honor de la t r i p u l a c i ó n del por-
taaviones "EagieM> y de gra t i tud ha-
cia la gran nación inglesa que poi 
segunda vez saiva con sus podero-
sos elementos del aire y del mar, dt 
una muerte cierta a i n t r ép idos avia-
dores españoles . 
La magníf ica idea ha sido rr.-o-
gida por la Asociac ióá de la Prenda 
de Larache la que se ha apresurado 
a lanzar un manifiesta a todo v 
pueblo larachense que en el d ú 
de ayer fué profusamente r epa r t i -
do y que en otro lugar pabl icarno. í 
T a m b i é n ha sido invitado oi co-
mercio en gcna.'al para que a la: 
once y t re in ta de la m a ñ a n a cie-
r r e sus puertas y se sume a i? 
la man i f e s t ac ión en la que han de 
figurar cuantos habitamos esta po-
b lac ión que t a m b i é n en el d ía df 
hoy s a b r á hacer púb l i co su agra-
decimiento a Inglaocroi como supe 
hacer suyo el j ú b .io que ha scnt iüc 
E s p a ñ a por el salvamento do .su; 
heroicos aviadores Franco, GaUar/a; 
Ruiz de Alda y el ya popular raecá-, 
Madariaga. 
E L CASINO DE CLASES T A M B I E N 
SE SUMARA • A L A MANIFESTA-
CION 
E l florécient-3 Casino do Clases d i 
Larache ha tenido el bellu geste 
de sumarse a ui maní fes tac ión parr 
la cual dir ige a sus asociados la si-
guiente c i rc luar ; 
i 
CASINO DE CLASES 
CONVOCATORIA 
Se ruega a todos los s^ñ. res so-
cios de este Genero asistan a \s 
verdaderamente p a t r i ó t i c a u;anífe> 
t ac ión iniciada per la Asociación d( 
la Prensa con motivo do. sahamer 
to de los in t r ép idos avtadoreá de 
"Dornier 16M y mecán ico Madaria-: 
ga, cuyo acto tended lugar a las 12 
horas del d ía 4 
Larache 3 de j u l i o de 10-9. 
L A DIRECTIVA 
As ociación de la Prensa 
LARACHE 
La Asociac ión de la Prensa desde 
los pe r iód icos locales clirge la si-
guiente convocatoria a sus asocia-
dos : 
Sé convoca a f odos los &ifto*r## r;.:c 
ciados a que concurran a la mani -
fes tac ión de júb i lo que ron n u l i v c 
del salvamento de lo t r ipulantes 
dtd "Dorn ie r If/* s i celebrara ina-
fiana d ía 4 a las do--3 horas par 
t.endo del Consu'ado de España . 
Larache 3 de Jul io de l.'líQ. 
E l Secretario 
A. G A V I L A N 
y . BO 
E l Presidente 
ANGEL G«. D E CASTRO 
E L ITINERARIO QUE RECORRERA 
L A M A M F E S 1 ACION 
romo ya dei 'mos anteriormente 1 
la man i f e s t ac ión se orgauizarii en Ir 
Avenida Reina Vicíoi la frente a 
Consulado de E s p a ñ a y r e c o r r e r á e • 
i t inerar io s i g ü i í n t ^ • 
Avenida Reina Victor ia , a ontrai 
por el j a r d í n le las Hespér ides a ' | 
Phlacio de la Zona, calle Real d i * ' 
r ig iéndose al Coavulado ipf.'Vs. des-i 
de donde segu i r á al Vice-Consuladc; 
de Francia y de.-puéí al de PVirtu-j 
gal. | 
S e g u i r á la man i f e s t ac ión nueva-
monte por la c a l l í Real para disol-
verse en la Avenida Reina Vio lor ip 
La man i f e s t ac ión no podra hacm 
públ ico su agradecimiento y adtni- ' 
r ac ión hacia I t d n -que tan «bien or 
vió dos buqu3s de su mar ina d i 
gSOTBá papa i a b ú q u e d a de los I r - i 
p ú l a n t e sdel "Dornier lO"—por nc' 
tener en La^aelie r e p r e s e n t a c i ó n 
consular 
DEL SALVAMENTO DE F R A N C O Y SUS COMPAÑEROS 
La estancia de los aviadores 
en Algeciras 
Algec i ras—Después de comer La presencia del mecán i co fut* 
Franco y sus c o m p a ñ e r o s bajaron a recibida con a' 'gr'a por la- í nuch¿ 
" h a l l " del Hotel Cristina, s.endc chas que le rod >.\r.-. :. p id iéndole au-
tógra fos y det ules de su viaje poi 
el A t l án t i co 
A todas co üe- i t aha Madariaga ama 
blemente, cotí monos í l abos y v i s i -
blemente se ve ía su aforamiento 
Como su trj .)9 dejaba bastante 
que desear, e x p r e s ó su duda de qui 
UNA F IESTA ORGANIZADA POR i0 dejasen en'.rar en sit io donde ha-
LOS GANADEROS GAL LAR DC b ía tantas pe^s m is de la aristocra-
recibida su presencia con grandes 
ovaciones 
El c o m á n d a m e Franco, tan pron-
to tuvo ocasión, desapa recó en u n i ó r 
de su esposa, y d e m á s familiaref. 
que v in ie ron a recibir lo 
Hoy se ha jelebrado en la finca 
propiedad de los ganaderos sefiore; 
Gallardo, una tiesta taur ina a la que 
han sido invitados los periodistas , 
E n la fiesta t omó parte la seño-
r i t a Dalia Laidos, h i j a de los mar-
queses de Marsel, la cual toreó su-
periormente un novi l lo 
GALLARZA DICE Q t E AHORA 
MAS QUE NUNCA L E INTERESA 
L A AVIACION j 
oia y tanta elegancia 
E l alcalde da Algeciras, que SÍ 
dió cuenta de las dudas del mecá-
nico le d i j o : 
—Pase usted adelante ,que ustüc 
ha hecho m é d t o s p^ñcieri tos pare 
entrar a q u í y en todos los sitios A 
bravo mecán i co no hay qui?n k 
prohiba el pas) en n i n g ú n sitio poi 
muy elegante que sea 
Confortado con estas amables pa 
labras del alcald?, Madariaga se de-
I c id ió a penetrar en el in te r ior de-
Ent re las manifestaciones heobaf Hotel, donde fué . objeto de un ca* 
por Gallarza desde el momento de r iñoso recibimiento por pai te d© 
su llegada, la que m á s ha ilamade numeroso púb l i co que a l l í bah íe 
la a tenc ión ha s id) la referente f congregado 
que dicho aviador se halla m á s en-1 Durante la noche. Madariaga l u 
ESBBSS559 
El coronel Polaiveja 
Acaba de firmarse por S. M. e 
Rey, un real decreto, por el que se 
confiere el mando de la Sección de 
Cría caballar de Marruecos, el pres-
tigioso coronel de Cabal ler ía , doi 
Antonino Garc í a Polavieja. que has-
ta ahora ha venido d e s e m p e ñ a n d o 
él cargo de inspector de dicha sec-
ción y el de jefe de la Yeguada M i -
li tar de Smid el Má. 
Mucho nos satisface el nuevo e 
importante cargo para que ha siHr; 
designado tart dist inguido jefe 
que en justa correspondencia 
á Su excelente labor, desarrollada 
en los servicios de cr ía caballar 
bien merece este destino de confian-
Xa que le ha sido otorgado por c,i 
Gobierno, que no desconoce las r e - | 
levantes faenas practicadas en Ma-! 
rruecos por el afanoso jefe, a qaicr 
nos complacemos en felictar. 
El procedimienlo Asue-
ro eo Larache* 
De las 43 intervenciones sistema 
Asnero practicadas en la tarde de 
ayer, en el Hospital de la Cruz Ro-
ja , las de -resultados m á s notablo í 
han sido las siguientes: 
Enriqueta Gómez Padece u n t u -
mor de natrulaeza melén ica en e' 
ojo izquierdo a consecuencia do1 
cual no distingue n i la luz m á s i n -
tensa con dicho ojo Ha sido tratada 
en esta localidad sin haber obtenide 
mejor ía . D e s p u é s de la intervemciór 
sabe diferenciar i n e q u í v o c a m e n t e lo 
luz de la obscuridad con el ' i jo en-
fermo, resultado que asombra si se 
tiene en cuenta la grave lesión or-
gán ica que padece. 
Antonio Alca Ortiz, neuralgia de 
t r i g é m i n o . Curada en el acto 
Josefa Sánchez, reumatismo a r t i -
cular desde ha^e 14 años , curada er 
el acto 
L u n a Barcesat, reumatismo cró-
nico hace seis años ; curada en c' 
acto. 
Mimón Castiel. Sordera compleU 
de ambos oidos. Oye bien al ter-
minar la in t e rvenc ión . 
José Merlos. Reumatismo desde ha-
ce tres años . Curado en el acto. j 
Rachel Sabaj. Reumatismo desde 
hace dos años . Curado en el acto 
Miaría Tel le / . Reumatismo desde 
hace 18 años Cucada en el acto. , 
E m i l i o Cabezas. Vér t i go . Curade ^ 
en el acto. 
tusiasmado que nunca por las cosa; 
de la av iac ión , habiendo ageegade 
que está deseando poder emprendei 
u n nuevo ra id que le produzca in-
tensas emocionas 
L L E G A D A DE AVIADORES 
Han llegado sin novedad l-s avm-j 
dores don L u i s Ruano, el jefe de loj ^ la vida d¿ sociedad 
escuadrilla de los Alcázares cnpi-
t á n Melendreras y el teniente Ga- HOY E L COMANDANTE FRANCO 
lán I VOLARA EN UNION D E L COMAN 
sido requerido constantemente poi 
personas de la aristocracia llegada; 
de Cádiz y otras poblaciones., parr 
que diese detalles de; su odisea 
El pobre muchacho e s t á asom^ 
brado 
Se ve que le van mejor las borra* 
Gas del A l t á n t i c que las elegancias 
Periodista alemán 
E l periodista a l e m á n Dernor v o i 
Boltembra, que da la vuelta al mun-
do sin dinero propio, llegó ayer de 
T e t u á n . 
Sal ió de Berlici el 10 de mayo de 
192 5y ha de terminar su recorride 
en 1934. 
Ha visitado ya pueblos de Asía 
Africa y Europa. Ahora atraviesa' 
España , Marruecos espafíol y Por-! 
tugal para marchar desde T.isb'ia al 
A m é r i c a del Sur 
Los gastos del recorrido los cubre! 
con el produr to de venta de tarje-; 
tas postales, suyas. 
M t i N C H E 
EN 
"DIARKO MARROQUI 
De Ceuta han llegado t a m b i é n va-
rios hidros coaduciendo a j ' - í es \ 
oficiales de aquella gua rn i c ión 
T a m b i é n se encuentra en esta po-
b lac ión el gobernador de Málaga ge-
neral La to r ra 
MADARIAGA IDOLO D E LAS MU-
JERF.S 
D A N T E D E L " E A G L E " 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a el comar 
dante Franco r e a l i z a r á u n vuele 
en u n i ó n del comandante del por-
taaviones inglés sobre u n av ión l le-
gado de Los Alcázares , con ropa pa-
ra los pilotos del "Dornier lü*-
La Asociación de la Prensa invita a todos ios españoles y a cuantos 
simpaticen y compartan nuestros sentimientos, a la 
que s$ Gúlebrará h o y J x i e v e s 4, a l a s d )ce e n punto , 
seña! de júbilo por el salvamento de los gloriosos aviadores del DOÑ* 
NIER 16s y como expresión de gratitud a la nación inglesa, por su fúlií 
intervención, y a Francia y Portugal, por su concursó y apoyo. 
Los manifestantes se reunirán antes de las 12 en la A venida Reina 
Victoria, frente al Consulado de España. El itinerario de la manifestación 
se dará a conocer por la prensa. 
Teniendo el conveiLcímiento que todos los españoles p res ta rán su cooperación a este acto, se espera que 
el Comercio cierre sus puertas a las 11 y 30 de la mañana , para que la-dependencia pueda asistir a la 
manifestación. 
1 MAGAÑA POR L A T A R D E SAL-
Madariaga os un muchacho de DRAN pARA M A D R I D FRANG0 Y 
una gran s i m p a t í a y a t r acc ión b f 
muestra, admirado de todo y oree 
que nada de lo que en su honor se 
hace se lo merece 
Se halla u n poco anonadado y enr 
ca toma la i m i i a t i v i en la conver-
sac ión 
Cuando se le pregunta algo re la-
t ivo al viaje, e l i ' í que él no es na. 
die para dar opiniones y que pare 
eso es tán sus jefes, que saben me-
j o r que él lo que tienen que dec í i 
Los period'.s'as le preguntarmi ü 
t e n í a novia, contetando nee-ativa 
mente; pero m cambio, lo hizo oot 
un sí rotundo cuando le di jeron « 
le gustaban las mujeres andaluzas 
Al dir igirse al hotel , una modis t i -
lla, de aspecto s i m p á t i c o y cara pre-
ciosa, se le acercó, v cor. gran natu-
ralidad y m i r á n d o l e muy fijamon-
SUS COMPASEROS 
En el expreso de las cuatro y me-
dia de la tarde s a l d r á n con direc-
ción a Madrid Franco y sus com-
p a ñ e r o s i 
FRANCO Y SUS COMPAÑEROS A 
S E V I L L A 
Sevilla—Merced a las gestiones Se' 
Real Aero Club de Anda luc ía , el gk 
rioso pi loto del "Plus Ultra" ' dot 
R a m ó n Franco y sus c o m p a ñ e r o t 
en el ú l t i m o accidentado vuelo, ivU 
pulando el "Dorn ie r 16* íos no me* 
ños heroicos Gai lar /a y Raiz de A l -
da y el mecán ico Madariaga, ven-
d r á n a Sevilla 
T a m b i é n y merced a las gestiov" 
te, le preguntó si había dejado er a6S ^ ia mencionada entidad ven-
Madrid alguna chavali l la que le «3 
perase con ansiedad 
Madariaga sé turbó y bajando tt). 
vista respondió a la muchacha fte. 
galivamente, hactóntíol* e n t ó ^ t 
ella Uft guifto muy sjgnífieatlftó, eó . 
mo U le ppenuntasn que Í« ^ H Ú i 
su paimlte 
Madariaga fto iMpdnrM, &ü> 
bjoé si^uiero ftet menudo jaasp ijé \ i 
chiquilla, i t ó t t i ¿sla se ntojftíis 
Contoneáñdolé como qoinM^tiJo ftS 
mostrar át i te él ghnpaUco m / v A p U ' 
eo la gracia de siis att tá^ol y ta alé» 
g r í a de su po vi edad I 
Madariaga es tá causando verda-ji 
ros estragos, entre las muchachas d ' 
Ageciras A h puerta del Hotel Crí ' 
t ina hay u n grupo muy nu t r ido de 
ellas que ésperr .n la salida de-1 Tn'V¿ 
cánico 
La curiosid-tJ innaln en las m ü -
jeres las hace arrOvinir h« l i ^ o h 
fiereza de íos elemcnl-is. fr n tal d i 
conseguir su p ropós i t o Por elln M 
les ha a r r e d r i i o el sol de Juslh/ l í 
(pie sobre e lh s caía mientras figuai i 
daban que Ma Uiriasra apmvr i i ' jo f» 1 
\% p i ^ r t n del fíotel 
dran a Sevilla el sábado los mari-
nos del buque salvador 
S A L 
La mejor cuchUk l e afeitst 
Paquete de diez ouebUláa 4TOÓ 
pesetas. Unn cúchÚia s u e l l ^ 
0T5Ó. De venta, en Is c^»^ 
F & R ÍV ESPAÑOLA 
Usad s iempre la P A N A C E A A N T I G A T A R R A L I N F A N -
T I L *SOBOG> que es la f ó r m u l a m á s s e n c i l l a y eficaz para la 
c u r a c i ó n , 4e l ca tarro eu los i ñ o s . 
Prec io del irasco: 1 p e s e t a . 
Nota oficiosa 
Algunoa pe r iód icc r , sí comen-
tar la Nkte oficiess dt l Gobierno 
relatr/a a las medidas que éste se Wjen te !a e c o n o m í a n a c í 
d i d o r u y o so'.o aspecto t n b u - j l E P J S i l E ^ ^ i : O G J I L ' J r l . ^ S - X X J I 
t a r io c o m p e n s a r á a l E r a r i o d e ! ^ _ , 
los ant ic ipos que haga y cem- j O J E f f i T J T P ^ . - T i E S T ' O ' ^ . ^ 
premisos que contra iga por í m ! F o r a r i o ^ de trenes que r e g i r á a p a r t i r de l d í a l J u l i o 1929 
p u l s a r l o , me jo rando n o l 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
ú n i c a que no produce i r r i í a c i ó n en la p i a l y es de conserva-
c i ó n indef in ida . 
Precio de l frasco: 0*75 pesetas. -
C O M P A G 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; i05.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
T O D A S OPERACIOfiáSS D E ^ mLm Y DE 
(•uentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a yencimiestp 
Descuento y cobro de giroa 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tífcalos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de capones 
Alquiler de departamentos de <mjas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANGÍA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R Q E L I A , de TURÍEZ y de f5í!ARRÜE008 
A G E N C I A EN UkH&mE 
Carretera de Alcázar 
C O R R E S P O N S A L E S EN E L B8IINDO E N T E R O 
propone temar en defensa deí ba-
jo valor con que infundadamente 
a su juicio se viene eotizando ía 
peseta, han interpretaric eOn exa-
gerado radiuaiisraG la anunciada 
respecto al uso que en 1© sucesi-
vo ha de hacerse deí uv&l del Es-
tado para la emisión de valores, 
que si c i e í t amen íe es propós i to 
hosc fendameii tal con el í i g n o j 
de la ba l anza c o m e r c i a ^ a p a r e n - ! 
te, e s p e c u l a c i o n e s que n o pue- '' 
den ser de i n f l u e n c i a c o n s í a n -
le d e j válc^i de la peseta. 
C E U T A A T E T U A N 
Se vendé 
— - ^ . v , K « w K y 0 i v w por dedicarse a negocios se vend 
d e l Gobierno restnngir respecto | tienda de comestibles y bebidas en 
a-un vas conces iones , r.o p u e d e ! carretera de Alcáaz r " L a Según 
CEUTA (PUERTO) y ' 
CEUTA S! 













T E T U A N A C E U T A 
Servicios España-Africa-Canarias 
Iser suprimirlo para las npe ac ' • ] 
oes pendieotcfs de emisicn, que lo 
tienen ya coacedido genér i ca - , 
mente por el real decret.» ¡4 y dej 
5 de msrzo dei 26, eenjo las con- i 
federaciones hidrográficas, salvo 
que en algún caso especial y se-
gún determinen las circucstanci&s 
d e 1 monvinto, se pudiera acor-
dar s u s t i t u i r l o por ia consig-1 
a a c i é a e x p r e s a en ei pre-
supuestoordinas iodeLis sumas i 
precisas en e o n c í p í o de sub-
v e n c i ó n para dejar abscluta-
m e o í e ga rao l i j adas las opera-
ciones que se rea l icen . 
E l caso de las c o a f e d e r á c i o -
nes citadas, c o n c e p c i ó n afor-
t unada que d e s a r r o l l a r á r á p i d a 
mente una g r an r iqueza de r ie -
gos y fuerzas t ransformables 
en indus t r i a s q u í m i c a s - e l é c t r i -
cas, ofrece u n porveni r e s p l é n -
B A E O E L O N A A F E I 0 1 







Ceuta . . 



















da". Una barraca con cuatro habi-
taciones y retrete en e Iba rno de 
los Cuach. 
Razón en "La Segunda'. Barto-
lomé Macias. 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . I 
I De 3 a 6 taj de visita a domiciHo 
I L L A N O DE L A D U Q U E S A | 
MARIO MARROQUI 
m LÜC 
E N TOD© 
T E T U A N 
CEUTA 




12,20 13,. 2 
C. 1 
8,00 9 25 
9,33 





Cruces.—Los trenes C. 1 y M . 33 cruzas en el Negro 
con M . 32 y C. 2. Los trenes M . 34 y 36 cruzan en 
ei R incón coa M . 31 y M . 35. 




i P, if% 
S^rvizlo ••-.ario e d ; ar, Lara^Fse, A n j i i a 
t Cetsta 
er, Te-
Haraa de mllév. Tarifa de precios. 
4 ptas. 





NOTA.—• L®s tMth* 
las 1S f 16 bsrs i sele 
De Lsroebe s 
De Larsehe e Mcktss 
Da Aíoiíir R Lerasfeg 
Direcle f sin p&-
sap cor Tánger , 









FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el rnundo entero en la guerra que ias personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentas, sembrando 
los gérmenes (mortiíeros) de la mayoría de enfermedades infecciosas 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto biea 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. inofensivo para ias personas v ios 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rex Research Corpora t ion 
Toledo, Ohto. I I , S. A. 
Depositarios: en Larache, M . y M . Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. 
4 G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
F M t e j l Teatro España-LARAGHE 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
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s mejores deí mun io 
La leche co í denaada E S B i N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sana' de Dinana es rea, a i ime i i t a -
das con ios r icos pastos de aque l p a í s . Es recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las Biuchas Í M ! T A -
C I O N E S que se haa hechode este a r t í c u l o y exija i i e m * 
p re en la la ta el nombre de P . F . E b E E N S E N . 
Representante en La rache : A n t o n i o Lopes Escalant 
7^8*30.10. m 14,sj, 17*30, ! 
s r r e n r : r : ' • " A l e 
Ei extraordinario de 
HROQU 
Í0 . ca. 
áó» «!>3€;rno3, (te grsr. luir? . - C: •• 
ití>. v A lga ra» , jfcrc¿, S.«vM>a v iíÁcsvers 
rjoviíei ráp 
z y vij&avei 
I -
S I T U v D O E N L A P L \ Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel , raocit .do 1 ía moderna con m a a n í i i c o servicio 
de comedor, e sp lénd idas habit: í< 1 es y cuartos de baño . Co-
midas a la carta, por abonui y c a ^ c í t o s . Se Sirven encargos 
Eista Ĉ ŝ a cue ta con un buen jefe de cocina. 
m m émññ t i ¡ÜI w de IW i i 1921. (Goíi üfNgtQ i ía liorildflel 
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Con e] fin de i r precisando la U 
rada aproximada que bemos de ha 
cer dei n ú m e r o extraordinario d i 
D I A R I O M A R R O ^ U , hacemos pr» 
s e n t é a nuestros susenplores (eA 
t e n d i é n d o s e por tales, aquellos qu' 
sat is íaf íen el i m p o i U de la ü.-ipnia 
nediante recibo qu€ les pasa la Ad 
i n iu i s t r ac ión ) qu3 r e c i b i r á n gratui-
tamente un ejemplar de dicho nú 
mero especial, a s í como cada anuí» 
o ían te que ha /a contratado publt 
i .idad para el extraordinar io. 
! Si alguno de esco^ seño re s anua 
ociantes desea raerbu? mayor númo 
| 'o de ejemplares d e b e r á n prevenir 
' o por escrito d i r ig ido al di rector-g« 
•ente de DIARÍO MARROQUI. 
NOTA .—Seezoendenbrüetejeéelday vttelíaestratíjda» las estacone», vaiedero» por cte^fechas, y abonos 
para 15,30 y 60 viajes, vníaderos por 30,60 y 90 día* respectí^araents, utilUsable»! por «a o vartes pereome, ^Re-
tintamente, asi como biUstes da.H&ia circulación, perso^elés e isstraWerltiiea vslecwree ÍO? H « f »« was^t, 
E) tren número 11, drculgi os i t t a d M y dssaíngos, 
SI tren n l ^ r o 10, clrevl» \m famUzo* jr ^sea» 
• • - '¿i ~ '^t í ^ 
Nota oficiosá acerca 
del patrón oro 
Cuarta. E l esíímuLo a determina-
das producciones nacientes en lo 
economía nacional., susceptibles de 
descongestionar en c u a n t í a aprecia-
da en cierta impor t ac ión , v e r ó i g r a -
cia el cul t ivo del- tabaco sobre; o 
que d i c t a r á en breve un reglamente 
qu eaumenta las facilidades yiger 
tes, el del algodón, los del maíz > 
de los cereales m general, la oro 
ducc ión de aves y huevos, etc. 
Quinta. La p ro tecc ión decidida 
del Estado pa?a el e s t ab lec imién t í 
de la industria del au tomóv i l or 
E s p a ñ a , una vez m á s ha de recor-
dar el Gobierne al pa í s que el nue-
vo arancel ilamado a regir desdi 
pr imero de octubre, se i n s p i r a r á er 
un cr i ter io de rebaja para numero-
sas partidas y de "statuo qao" pare 
la casi totalidad de las restantes por 
l o que son completamente injus-
tificados los contratos de compra 
de m e r c a d e r í a s extranjeras que adí 
l an t ándose a acontecimientos que 
no han de realizarse t ra tan de í c r -
malizar muchos importadores f spa-
fioles. Los que as í procedan, sufr i-
r á n segurameiue un perjuicio, pe-
ro a d e m á s le or iginan a la econo-
ihía pa t r ia empeorando el proble-
ma monetario en una de las épocas 
del año en que peor nspecto ofrecf 
la balanza de comercio española . Prc 
ocupa t a m b i é n al Gobierno que le 
ha estudiado con m á x i m a a tenc ión 
el problema del costo de la produc-
ción indust r ia l e spaño la q íe n todc 
evento debe re lucirse previo exá-
men del papel que en eüa desem-
p e ñ a cada uno l e sus factores inte- . 
grantes. 
Los ministros correspondiente? 1 
desenvolviendo el c r i t e r io alirmade 
en la de l ibe rac ión para abandóTlo 
cuando esto ¿e\ factible y en todí 
caso para impedir encarecimiento; 
indebidos, el Gobierno ha acordudc 
t a m b i é n aunque a t í t u lo provisio-
nal controlar Ic.s nacionalizaciones 
de negocios o empresas extranjera; 
radicantes en Esp i i u , exigiendo una 
previa au to r i zac ión oficial paro su-
bordinar las conveniencias genera-
les de nuestra economía que aecu-
sejan la moneJa española con r f i a -
ción a este mis no aspecto ha m i i -
fleado el pleno vigor de las dipjto-. 
Bidones vigentes sobre operacioncf 
de moneda y mov mientos de capi-
tal, dispuesto a imponer 1<)S más 
duras sanciones a Bancos pru l. 'rula-
res que las d3.-:a'-; ^ndaa 
E n las del iber i ' /or .es- ininif te j ia-
les se han co i s id í i r ado los argu-
mentos esgrimidos en pro y eri con-
t r a del pago de los derecho? di 
Aduanas en OD, y sin perjuicio d< 
aplicar en su d ía medidas que 
propone la Co nision d i c i a m i n á d o r r 
el Gobierno se ha decidido, por e? 
momento, a t í t i ' j moramente h a i l -
i tor io , a restablecer el pago en pla-
ta, con arre*? o a la «quiva lunci? 
oro, d© la t o t a u i a l de los de recha 
arancelarios, suprimiendo, por con-
I siguiente, la obl igación de hueñi 
efectiva una rr.iuid 5- los m i s m o í 
j en moneda o i i v i s i s oro. 
i Par t icu la r a t enc ión consagró e 
Gobierno a la s i t u a c i ó n presupues-
ta r ia del Estad) que a su j u i c i o e: 
de una denf i id i y perfecta solven-
cia. E l superas ' i cr.. que se l i q u i -
dó el presupuesto ordinario de IWL'F 
se conserva v consolida en el d( 
1929, e induce ai Gobierno a i r su-
pr imiendo poco a poco el presupue; 
to extraordinario, por traspaso a 
ordinario, de lo 5 consignninone,1 
que contiene b a s t í el punto que 
en 1930 solo Conservará aquel los 
servicios de Fomenlq, como ya se hr 
dicho. E l Gobie-n) t endrá especia 
cuidado en no acometer nueva obra 
y servicios distintos de los p r e v i s -
tos en los presupuestos vigentes y 
a p r o v e c h a r á toda.-, las ocasiones pre 
picias como ya ha venido haciende 
para reducir los gastos púb l i cos 
sin detrimento de! i n t e r é s nacional 
Asimismo r e h u i r á la concesión de 
nuevos avales, advirtiendo al paí« 
que se exagera la importancia de 
los ya concedidos, cuyo montaje os-
ci la alrededor de seiselenfos m i l l o -
nes de pesetas, represenativos er 
su mayor parte de responsabilida-
des r e m o t í s i m a s , por la solvencia 
firme y acreditada del deudor ava-
lado 
Por ú l t i m o , en cuanto a la deuda 
fer roviar ia , el Gobierno ha conoci-
do un p r imer anticipo de los p ro -
yectos que tiene avanzad í s imos e 
minis te r io de Fomento, y que cor 
v igor retroactivo desde comienzos 
del año actual s e r v i r á n para l 'aci í i -
tar a la Caja ferrovira ia d o t a c i ó r 
a u t ó n o m a para las cargas financie-
ras derivadas de aquellas emisio-
nes. En el fu turo ,1as de esta ín -
dole y las que aun pueda producir 
el prespuesto ex&?aordinario, acusa-
r á n declive hasta su total cesación, y 
por lo exiguo de su cuan t í a , as í co-
m opor su ap l icac ión í n t e g r a a gas-
tos engendradoros de riqueza, IU 
pueden sugerid p reocupac ión , aun-
que el Gobierno haya de fijarse 
siempre en ellas, y ea las ano acnei 
den otras corporaciones p ú b l i c a s 
para moderarlas y matizarlas a te-
nor de las exigencias monetarias. 
Por ú l t i m o , el Gobierno ha acor-
dado reorganizar los servicios de es-
t ad í s t i ca económica, impr imiéndo le s 
m á x i m a rapidez y exacti tud a cu-
yo fin a c t u a r á n en ponencia los m i -
nistros de Hacienda y Econcrüía Na-
cional que a su vez f o r m a r á n otra 
con el de Fomento para la estruc-
t u r a c i ó n del Comité regalador dt 
las importaciones. 
Aparte todas estas .medidas el 
Gobierno ha adoptado otras que se-
r í a indiscreto hacer publicar y 
del conjunto de todas espera un po-
s i t ivo y f ruc t í f e ro resultado en or-
den al saneamiento de la peseta y 
a la desapa r i c ión de la pasajera c r i -
sis por que atraviesa la valuta na-
cional" . 
NO. iCiERO DE LARACHE 
/ s i e m p r e 




ie feun«n en lo 
m m U í k L A C T E A D A 
(nueva formulo) 
protege a los niños contra el raquitismo 
y los desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Ha dado a luz una hermosa nifu 
la s e ñ o r a del interventor de la Bur 
ca Gallego, don Sa lomón Bench lud i ' 
a quien enviamos la m á s cordia 
enhorabuena p.-r tan fausto aconte-
cimiento 
• • • 
Desde hace unos d ías guarda ca-
ma don E u g m i o Blanca, al que 
dseeamos un ráp ido a l iv io 
• w • 
Hoy t e n d r á lugar en el nuevo mei 
cado una c o m i d i en í .onor de! disLir 
guido ingeniero de la Junta de Ser-
vicios Locales don León Urzaiz que 
le ofrecen los empleados de nues-
t ro organismo munic ipal con mot i -
vo de su p r ó x i m a marcha a Fernar 
do Poo a donda ha sido dosíinridc 
como ingeniero jefe de Obras Pú-
blicas de aquel'os te r r i tor ios 
•• * * 
Ayer salúdame'? en esta al d i s l i n -
guido c a p i t á n de Cabañe r í a don 
Raimundo Bó y Cabrera que ha si-
do destinado 1 la Yeguada Mi l i t a r 
A tan distinguido c a p i t á n que de.' 
p u é s de una adseiicia de cuatro años 
vuelve a residir entre nosotros Ic 
enviamos n u e s t r i m á s cordial b íé r 
venida 
• • * 
E n el sorteo benéfico de la Crm 
Roja, c o r r e s p o n d ' ó ayer el premie 
al n ú m e r o 10 i 
• • • 
P a s ó ayer unas horas en Larache 
el director de la E n f e r m e r í a Mixt r 
d |í A lcáza r doctor don Fernando 
Monti l la , distinguido amigo nues-
t ro 
« •* 
Ha mejorado notablemente de h 
enfermedad que le retuvo en cama 
durante varios días el n i ñ o menor 
del comerciante de esta plaza dor 
Manuel Mesa 
• • * 
Se encuentra muy aliviado do la 
grave enfermedad que ha sufrido 
uno de los hi jo^ dRl conocido gub-
oficia del Cabal ler ía s e ñ o r Al .na-
zán 
• •• 
Don Alber to .1 Foinquinos, ageú -
te comercial para la zona espaficl» 
de Marruecos de la i m p e l í a n t e casr 
Saint Freres eie Pa r í s qde hene fú-
oricas de sombrillas y casetas par 
playa, jardines y leí razas, instah 
ayer en la Plaza de E s p a ñ a una pe-
q u e ñ a exposic ión de sombriilas \ 
casetas que l l amó la a t enc ión sien-
do visitada poc numerosas pórsu-
\ ñas 
Dicha expos ' c ' . ó i c o n t i n u a r á l n \ 
y ya han sido adquiridas alguna-, 
casetas y sombrillas para ser ins-
taladas en la otra banda de lias Re i 
mel durante las horas de baño 
Se encuentra delicado de F.alud 
uno de los hijo? de nuestro con-pa-
ñe ro de Redacc: vo don Modesto 5Ío\ 
r ó n y hacemos fervientes velos poi 
que el p e q u e ñ o enfermo obtener 
una r á p i d a m í i c r í v en la doíencif 
que le aqueja 
• * • 
A l r e s e ñ a r en nuestro ndniero 
de ayer la m a n í ' e s t a c i ó n celebrad? 
e spon táneamen ' / í por los musulma I 
n^s, -se omif/.ó involunlar iamente! 
que a dicha man i f e s t ac ión se ha-i 
bía unido una Comisión de- Ir» co-
lonia israelita en r e p r e s e u t a c i ó n di j 
la Comunidad, compuesta por los se 
ñores don Joseoh Boneish, don Me-
sod Amar, don M o l l u f Ef cdgui y cior 
Menahem Abecasis 
Con mucho gus',o subsanamos e 
error, celebrando este acto espontá -
neo de la colonia hebrea que en to-
da ocas ión manifiesta sus s impat ías 
por cuanto aféela a E s p a ñ a 
• « « 
Se alquila h^bUacicn amuebla-
da, ea sitio cént r ico , para perso-
na sola, Razón en ei quiosco, 
puerta a <La Vin íce la» . 
Se alqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en j 
cima de "La Viníco la" . Plaza de Es | 
•** 
Se ha perdida una pulser i ta de! 
oro en el trayecto del Teatro Espa-: 
ña hasta el Canale/.as y pasaje de 
Gallego Se g r a t i ñ e a r á a quien la er 
cuentee RazSn en esta Administra-
ción 
U L T I M A H O R A 
El comandante Franco se propone 
batir el recor de distancia en hidro 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 27'7o 
L i b r a s 33 98 
Ü o i a r c s 7"oi 
FRANCO Y SUS COMPAÑEROS A 
GIBR A L T A R 
Los heroicos aviadores Franco 
Gallarza, Ruiz de Alda y ei mecán i -
co Madariaga, se trasladaron des-
de Algeciras a Gibraitar en el h i -
oro " Júp i t e r " ' para despedirse oíi-
cialmente de las autoridaeles ingle 
sas y reitesar su agraclecuuiente 
por el valioso auxi l io que les pres-
tó el buque portaaviones "Eagle" 
sa lvándoles de una odisea que h u -
biera tenido fa ta íes consecuencia.' 
A l mismo tiempo el cómandaj i t ' ' 
Franco estuvo a bordo del "Eagle" 
dando in s t rucc ión ÍS para el desmor 
taje del "Dornier 16" que se rá Ira.' 
ladado a Cartagena 
Terminada la vis i ta regresaron r 
Avecicas, almorzando en el Hete 
Cristina en u n i ó a de las autorida-
do un gran vueio ek 
zares hasta Alejandi: 
E n este nuevo r a i d 
Franco se propone 1 
mundia l de distancia 
Los Alcá-
omandanl.e. 
• el reí" ore 
b idi o 
des 
LOS AVIADORES A RONDA 
nniniiii 1 minirT 1" irm « i m m n — 
Dr. J. Manuel Ortega 
Espeeíalista en enf^medades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
D i p l o m a d o del In s t i t u to Of tá l -
m ico Nac iona l de M a d r i d y de 
l ' H o t e i D ieu de Par i s . 
C a m i n o de la Gued i ra , 44. 
Consu l ta : de 4 y 30 a 6 y30 
S e v 
u n coche ligero, en buen uso, se-
minuevo, de cinco asientos, marct 
"Bu ick" , Garage africano, frente a 
esta imprenta . 
Geuta-Laiache 
La acreditada empresa " L a Unión 
pone en conocimiento de su dis tm-
guida clientela, q m todos los mese 
del 10 al 25, ei precio del paso b i 
üe te d eLaraohe a Ceuta s e r á de 1 
pesetas y del pue?t3 Ceuta a I iu;a 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con. 24 horas d 
an t ic ipac ión , se h a r á n 1 ̂ s viajes a 
pe t ic ión de los clientes a la hor: 
que ellos indiquen con coches abier-
tos o cerrados por el precio total 
de ochenta pesetas de Larache a 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
A las cuatro y veinte Salieron e n 
t ren especial para Ronda los he-1 
roicos t r ipulantes del Dornier 1. 
Los aviadores van acompañado í I 
del comandante del p o r t a a v i o n e í 
"Eagle" y de cuatro oficiales de ir ; 
t r i p u l a c i ó n del buque 
E n Ronda s e r á n obsequiados cor 
un vino de honor y en esta pobla-
ción esperaran el paso del ráp ido 
para trasladarse a Madrid, en don-! 
de se'les prepara un grandioso re-
cibimiento 
FRANCO PRE PAR \ UN VIJELO ; 
DESDE LOS ALCAZARES A LEJA > , 
DRIA 
Se afirma l ú e el glorioso aviador 
comandante Franco e s t á preparan-
AGASAJOS A L A O F I C I A L I D A D 
D E L " E A G L E " 
Mañana la brilíap.'.e oficialidad de 
buque inglés "Eagle" se rá obsequia-
da con un vino de honor organizadr 
por el regimiento de P a v í a 
E l recibimiento que se bvs prepa-
ra en Madrid a1, comandante y of i -
ciales del " E d g í e " ha de superar o 
cuantos so han t r ibutado existiende 
gran entusasmo en todas las esfe-
ras sociales de la capital 
T a m b i é n se organizan varios fes 
tejos que han de resultar b r i l l a n U -
mos 
PRIMO DE R í V E R A MEJORADO 
E l Presidente del Gobierno gene-
ra l Pr imo de Rivera se encuentra 
muy mejorado de la afeccñ 'n que k 
obligó a guardar cama veint icuatro 
horas 
EN L A ASAMBLEA NACIONAL 
A las cuatro y t re in ta q u e d í abioi 
ta la Asamblea Nacional 
Preside el s eño r "Yanguas y er 
el banco azul ^ encuentra el .ief€ 
del Gobierno ~ varios ministros 
U n a samble í s t a hace una interpe-
lación sobre las infracciones que se 
hacen de la ley de p ro t ecc ión a las 
industrias por los Ayuntamientos 
Le contesta el conde de los Andeí 
diciendo que-esto obedece a" que se 
dictó la ley sin sanciones y el Go-
bierno h a r á -que se cumplan 
GOMEZ 
waminiiinni • n i '-ITM——t 
NO DEJE US 'JED D E V I S I T A R ET 
RECREO D E L A P L A Y A 
epósito de semillas y abonos qulimos 
felCARDO E S C O R I H U E L A 
Calic Chinguit*, í ren ie a Correes 
Teatro E s p a ñ a 
"Hombre, mujer y pecado o por 
una rubia" , es el t í t u lo d'1 la su-
p e r p r u d o c c i ó n Metro Goldvin que sr 
e s t r e n a r á el sábado en nuestro p r i -
mer coliseo 
E l papel de prótagOTiista e s t á a 
cargo del s i m p á t i c o g a l á n John Gi l 
bert, secundado por la nueva estre-
l la Jeanne Eagels 
John Gi lber t es, s in disputa, e' 
mejor g a l á n c inematográf ico que 
existe. Su carrera es tá sembrada ríe 
t r iunfos tales como " E l Gran Des-
file", "La v iuda alegre", "F i l i bus -
teros modernos, " E l demonio de le 
carne", que tanto han aplaudido to-
dos los pe r iód icos . 
Este gran art ista solo puede i n -
terpretar p e l í c u l a s etxraordinarias 
m á x i m e si estas e s t á n editadas pox 
la Metro Goldvin Mayer. 
I g ^ i — n — — m u í " 1 i iwi iM^«iMM»w«»a^»«w*w 
Benbaron y Ha¡ 
sa n 
PIANOS \ MUSICA 
Piala, tic España 
TEATRO ESPAÑA—El sábado es-
treno de la hermosa sup^r-produc-
ción 1992 t i tu lada "Hombre, Mujer 
y Pecado", interpretada por el g r á t 
actor John Gi lber t 
si«w.r.rs.s>f--5.-í-;v«iMa¡íK-, 
A precio ventajoso un pat io de ca-
sas con t re inta y una hab i t ac ión , dos 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y j a r d í n . E l antiguo café res-
taurant " E l T u p i " con mostrador 
e s t a n t e r í a , coema de "tros habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para informes dir ig i rse a M a x i m i 
liano Calatayad, en el citado patiC 
en el Bar r io de Nador, avenida n ú -
mero 2 t r aves í a . 
if4* /''*} ro 
CÁBA FUNDA. V\ ÉN im 
Depós i to de aiateriales de c(. astruc*ccirtn. F á b r i c a de baldosas h id r&ul 
uaa. Maderas de todas clases. HierrojChapas galvanizada?. Labado de ma-
dera. S e r r e r í a mecán ica . Ar t ícu losde Bazar. Ba te r í a de cocina. Cerá-
mica. Cr i s t a l e r í a Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N AGREDI í 
TADO CEMENTO " A T L A N D " 
S é pone en í e n o c i m i c n í o del p ú b l i c o ei l general 
que la acredi tada fabrica LA M O D E R N A , de ALCA-
Z A R Q U I V I R , ha mon tado un d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
C a f é «La B a l í e n a ^ , donde se expende 
desde 1/4 <iír bdrra en adelante. 
arenan 
Gramófonoa v dísboá "La Voz de 8U 
k m ú \ *bm& y k,Goíumbiaw. Loi BSL mm% m i k m i o & im&* 
últimos tangos argentiiVos por eí Irícj B B U E i O C S 
trusta y la orquesta típica Spaven | Labores que se recotuiendan 




ras "SUPEBiOB" u E X T R A " y 
page 
Agencia en Alcázar. Junto al Cnsim 
de Clases 
w i s o i r í i D o r t a 
i 
Se alqui lan a i u o m ó v i l e s de gris 
lujo y confort, comrdctairier.te nn 
vos para viajes, bautizos, excur 
siones, etc., a precies reducidos 
^nrnge E s p a ñ a . Calle ChinguiM 
Laraehe, 
" F L O R DE UN l)IA". Gigarr i* 
l íos de p icadura extra "ELHl'4 
G A N T E S . Cigarril ios I N G L E -
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS 
O u 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R . Galviño 
Ropero de Santa Vic- De espectáculos 
loriá 
Muy ea breve q u e d a r á c r e í d o 
y constituido en esta plaza el Ro-
pero de Santa Vic tor ia , noble 
Institución iniciada y patrocinada 
por nuestra augusta Soberana y 
que tan humanitarias obras de ca-
ridad v ie«e haciendo en Espfcña, 
Como saben nuestras lectores, 
desde hace unos meses viene fun-
cionando esta Insti tucién en Te 
tuán, ea donde la ilustre condesa 
de Jordany ia presta tan ve li»sa 
ayuda. 
Es plausible deseo de la distin-
guida dama y de nuestra Sobera-
na, que eata caritativa Institución 
funcione en todas las plazas dei 
protectorado y posiciones espa-
ño las . 
Por ello, en breve quedará cons-
tituida en esta pob lac ión , en don-
de varias distinguidas señoras de 
Alcázar han ofrecido su coopera-
ción valiosísima. 
En nuestra zona de protectora-
do, el Ropero de Santa Victo b 
a d e m á s de repartir ropa entre ío^ 
pobres, va a realizar una eficsz la-
bor de acertada polí t ica de apro-
ximación y contacto. 
Por iniciativa hermosa del ilus-
tre obispo de G&llípolis, reveren-
do padre Betanzo, este nuevo 
Ropero distr ibuirá prendan entre 
los pobres de las colonias espa-! 
ñola, musulmana e israelita. 
Para ell«, el Ropero de Santa 
V i c t o r b , estará sostenido y cos-
teado por las personas pudientes 
de las tres colonias que integran 
y forman nuestra p o b l a c i ó n . 
La idea, a d e m á s de ser hernao-
SÜ, es altamente humanitaria, ya 
que para practicar el bien no pue-
de ni debe hacerse dis t inción de 
rel igión e idea. 
En uno de esUs d í a s , que su-
ponemos ha de ser pronto,, se ce-
l eb ra rá una reun ión de s t ñ o r s y 
queda rá nombrada la Junta Direc-
tiva de Alcázar qup, ccmo la de 
todas las píazas de nuestra zona, 
d e p e n d e r á de la Cec t al de Te-
tuán , que preside y dirige la ex-
celent ís ima s e ñ o r a condesa de 
C sa jo rd ina . 
T r a t á n d o s e de obras benéf icas , 
y más en la forma que ha de ser 
esta nueva y noble Inst tución, 
que ha de practicar el bien, sin 
fijarse en i d e a ni re l ig ión , al 
aplaudirla calurosamente, cree-
mos cumplir con un sagrado de-
ber ofrecer nuestra modeste co-
laboración para cooperar con ca-
r iño en esa sublime obra. 
Farmacia Centra 
Zoco de S id i Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
1 r- * 
H o y se p royec ta e n nues t ro 
teatro la j o y a c i n e m a t o g r á f i c a 
t i tu l ada « N i n g u n a o t ra m u j e r » . 
Esta p e l í c u l a ha c o n s t i t u i d o un 
nuevo y resonante é x i t o de la 
Casa <Fox>. 
La g ran art ista de c ine D o l o -
res á e ! Rio , h * o b t e n i d o en es-
ta in teresnnte pe l í cu l s : el m á s . 
comple to t r i u n f o de su car re ra Servicios M u n i i p a l e s D . L u i s 
ROTIGIÜSO DE AI&AZAfft. 
Q M I V I R 
R e g r e s ó de su v ia je a la c 
p i t a l de l p r o t e c t o n do nues t ro 
es t imado amigo el secretar io 
con tador de l P ó s i t o A g r í c o l a 
d o n Ei igto Sa lvador . 
« « • 
T a m b i é n regresaron de T e -
t u á n el cajero de la Jun ta de 
d r í g u e z . 
Ha sido designado d i rec tor 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
El é x i t o resonante de esta pe-
l í cu l a ha hecho cons idera r a su ' 
p r i nc ip a l i n t é r p r e t e , Dolores 
de l R io , ccmo una verdadera 
e>.trelia de la pan ta l l a . 
M a ñ a n a , con la p r o y e c c i ó n j de l Hosp i t J M i l i t a r de es tñ pia-
do otra he rmosa p e l í c u l a , h a r á jza» el c u l t o com^ndsu te de Sa-
su p r e s e n t a c i ó n en nuestro co-; n i d a d don M á x i m o M m í n e / 
1 seo el g ran esti l ista de los t a n j Saidjva, que se ha l iaen Tetua t 
eos a r g e n t a o s y reputado to - ; y q'16 en breve se p o s e s i o n a r á 
o dor de g u i t a r r a , Tc l e s fo ro su nuevo cargo, 
de l C a m p e . 
Con é s t e tambie?? d e b u t a r á n 
m a ñ a n a es profesor A r t h u r , 
dos padres p a s a r á las v a c d o -
nes escolares. 
A c c m p a ñ s d a de sus q u e r i -
dos h i jos m a r c h ó a E s p a ñ a , 
pa r - pasar el v e r a r o ál lado de 
sue padres, la d i s t ingu ida cs-
pns^ del intelig'ente je fe de Te-
l é g r a f o s de e s t á plaza, nues t ro 
e s t i m á d o amigo don Eduardo 
d : Prada. 
En u n i ó n de su d i t i n g u i d a y 
T a p i a Ruano , d i s t i ngu ida es-
posa v el t é c n i c o de dic ho or-
ganismo d o n J u a n Migue l R e - j joven esposa, m a r c h ó a Mej i l la 
el d i rec te r de la Escuela His-
pano Ar: ;be . d o n J o s é F e r n á n -
dez , al qnie deseamos buen 
V i : j . 
M a r c h ó a la zona fr ncesa, 
de donde r e g r e s a r á en b r f ve 
maest ro en los trabajes d e i l u - e l alt0 fuao iona r io de, T á n g e r . 
s i omsmo y la es t re l la , de l ar te Fez en la zona e ^ ñ o U > DUCS. I sobre el DrCpóaito de regalar 
c o r e o g r á t r e o P i l a r Mo i n ^ , que t r o q n e r i d o amigo gdon j u a n L i ccmandante militar, coronel 
E* rico propietario don Marce-
Hn* Car t román , marcha hoy en 
vi j» de recreo por las priDcipa-
les capi ía 'ea He España , Francia, 
Bélg ca, Á l e m s n i a y Dinamarca. 
Ha czMsado excelente efecto 
1 cuanto dec íamos eo el rume.o de 
Comisión Redora 
Hospka! Militar de 
qufvir 
con su de l i c ado ar te , exce len te 
presenta ció»! y belleira, cau t i -
va a todos los p ú b l i c o s . 
T i t r d á g u i í a . 
M u v b ies p o r la 
pres'a de l tea t ro 
que atenta s i empr 
de l p ú b l i c o , n o d 
p roporc iona rnos v 
buenos espec tacu l 
?ot iva em-
t o n s o X í l L 
nsa 




Restablecido de la eRferme-
d/d que le ha r e t e n i d o var ios 
é s áiíiSi e n cama, s a l i ó a la c s l l " 
en e i c u l t o « b o g a d o y r ec rc t> r io 
de de este Juzgado de Paz, d o n 
¿ L e o p o l d o Geba l lo . ' * * 
~ - De todas veras nos alegra-1 Marchó a Efspaña el prof sor 
mos de la m e j o r í a de tan d i ^ - de la Escuela Hispano Arstbe don 
don I uis Cas te l ió , por suscripción 
1 popular entre el elemento c iv i l , h 
; pbea de María Cristií ia. 
Los in ic iadofe» de la idease 
reurJrá í i mañana y de lo que se 
acue de tendremos al comente a 
nuestros lectoies. 
t i « g u i d o a m i g o . Manuel Bezcos, que regresará ter-
minadas iasi vacaciones. 
Almacén de DLÓS 
En p e r i o d o ĉ e yac; c í o r e s 
l l egaren de l Colegio de A fe? Qinflé i a Z U RO 
licoreíic so A l l í de T á n g e r , en c í o n o e 
Especialidad en chaciuasy otros cursan los es tudios de l Bach i 
artículos de procedencia e spaño la ; l í e r a t o , los sobr jnos de la cu i t a j 
Envío adomic i l io . | p ro fesora de este G r u p o esco 
Despacho Central: Plaza del ! l a r , s e ñ o r i t a Fe l ic idad S. Se 
jardír de la Paz. 
fracursal: Calle á c ia iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
rrano. 
M a r c h ó a T e t u á n y E s p a ñ a , 
la joven profesora de este g r u 
í po escolar s e ñ o r i t a Isabel B a l 
• tar , que a l i a d o de s u s q u í n 
Talleres niecámcos de carpintería 
y elieiíisíería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Laia Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
A N U N C I O 
El d í a 12 de j u l i o y hora de 
las 11, ce lebrara concurso esta 
Gomi i s ión para a d q u i r i r v í v e r e s 
v a r t í c u l o s con dest ino ai Hos-
p i t a l M i l i t a r de esta Pi^za, en 
las cant idades y p rocedenc ia 
que sáe consfgm' en los a r u n - ' 
cios f i jados e" los s i í i o s de • es 
l u m b r e . 
L»s b o p d i c í o n e > p-r'ra e l con-
curs® se exput -a^ en los anun-
cio» t i jados , fe ios cu . les b&n de 
someterse los que r e su i t cn ad-
j u d i c a t a r k i á . 
A lcaza rqu iv i r 27 de j u n i o de 
El Corone l Pres idente , 
L U I S C A S T L L L O 
Farmacia Hispe na 
La me jo r sur t ida y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Espec ia l id í*ce . - far-
m a c é u t i c a s , m a t e r i a l es te r i l i -
zado, or topediá*, h i g i t ne, per-
f u m e r í a v p r o d u c t o r para to-
cador . 
Zoco. J u n t o a l r e s t au ran t 
« S e v i i l a n o » . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de j u l i o de 1929 
La formidable película, super-
p roducc ión gigante 
Ninguna otra 
mujer 
— — — . 1 r - m ^ i 
Se vicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Sal ida d ia r ia de A l c á z a r p a r a 
Teffer , Mui res y M i x e r a h a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Aicasí.aa de los 
mencionados sitios a l a 
misma hora. 
Despacho de bi l le tes en esta 
p l a z a : Agenc ia de los autos 
« C h e v r o l e t » , j u n t o a l 
Ci rcu lo M e r c a n t i l . 
ll)og£¿o áel lissíre Colegio de Sevilla 
y de los THMitálés ¿6 España 
' es MarFaacos 
Gcnsiilta de 4 a 6 
Barrio Fscr iña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-Gai&n 
Plaza de l Tea t ro . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Instá'ac^ones Eléctricas 
con persona! especializado 
s a Qoya'.-Alcazarquivir 
1 
A L C A Z A R Q U I V I R 
H o t e l de p r i m e r o rden , todo confor t ; agua fría y c i -
l iente en todas las habi tac ioues ; b a ñ o ^ , garage p r o p i o , 
Excelente cocina . 
m a r c a d e a u t o m ó v i l e 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venía 
A L C A Z A R Q U i V í R 
La v.as "Mí Bol 
La deDinaad mma ia energía nerviosa y 
d c s í r u y e ía juven tud y el vigor, produciendo la 
Reconst i tuya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
lid JARABE S A L U D 
evitar imitaciones. 
I — « w w Mr'i tmríwm 
m a s al precio mas económico 
4 
